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Мета і завдання. Мета – визначити вагу впливу нових механізмів пільгового 
кредитування та зміни системи оподаткування для малого бізнесу, як сучасних детермінантів 
розвитку бізнес-процесів України. 
Завдання: дослідити умови пільгового кредитування та системи оподаткування та 
розробити пропозиції щодо покращення підприємницької діяльності малого та середнього 
бізнесу. 
Об’єкт та предмет дослідження: головним предметом дослідження є механізм 
пільгового кредитування та системи оподаткування, які вже введені в бізнес-процесах 
України. 
Результати дослідження. Пільгове кредитування – це специфічна процедура 
отримання позики по спеціальній програмі створеній державою на більш вигідних умовах 
ніж в приватних банках країни. Система оподаткування малого бізнесу – сукупність 
грошових зборів, котрі надаються до бюджетів та різних державних фондів у порядку 
встановленому законом України. Для впровадження цих двох процесів потрібно створити 
окрему організацію, котра буде займатися створенням, організацією, підтримкою та 
фінансуванням малого бізнесу в нашій державі. Сама організація буде отримувати 
фінансування з державних фондів України. В США подібна програма була заснована ще в 
1953 році й з моменту заснування було надано мільйони кредитів, кредитних гарантій, 
контрактів та консультацій з метою допомоги в заснуванні та розвитку малого бізнесу. Для 
отримання максимального результату, потрібно безповоротно усунути податок на дохід від 
приросту капіталу для фондів малого бізнесу. Ліквідація даного податку буде стимулом для 
людей, охочих інвестувати в гарну ідею. Основними функціями вищесказаної організації 
повинні стати:  
1. Надання доступу до капіталу (фінансування бізнесу). Забезпечення малого бізнесу 
фінансовими ресурсами, починаючи від мікрофінансування (на найменші потреби) до 
кредитів значних розмірів та інвестиції в акціонерний капітал.  
2. Розвиток підприємництва (навчання, консультування, технічна допомога та 
тренінги). Надає безкоштовні, індивідуальні консультації та консультації по Інтернету для 
власників малого бізнесу. Проводить безкоштовні та платні тренінги, що стосуються 
заснування та підтримки розвитку бізнесу. Адміністрації з питань малого бізнесу 
функціонують на рівні штатів та округів. 
3. Функція захисту (голос малого бізнесу). Потрібно створити підрозділ який буде 
слідкувати за законодавчою діяльністю Адміністрації та буде проводити аналіз впливу 
прийнятого законодавства на малий бізнес. Крім, цього потрібно проводити аналіз стосовно 
стану Українських малих підприємств та їх середовища.  
У рейтингу Світового банку 2019 року щодо легкості ведення бізнесу [1] серед країн з 
угрупованням доходів вище середнього Україна займає лише 71 місце. У трійку лідерів 
увійшли країни з високим рівнем доходів, зокрема, New Zealand – перше місце, Singapore – 
друге місце, Denmark – третє, Hong Kong SAR, China – розділили четверте, Korea, Rep. – 
відповідно п’яте. При цьому важливу роль в структурно-технологічному оновленні 
економіки розвинених та країн, що розвиваються грає найбільш гнучка форма організації 
підприємницької діяльності – малий та середній бізнес. 
Структура економіки України та країн Європейського Союзу характеризується 
великою часткою малого і середнього бізнесу – більше 80%. Середні підприємства в 




зарубіжних країнах відрізняються високою продуктивністю праці та інноваційною 
активністю – обсяг інвестицій в науково-дослідницькі та дослідно конструкторські роботи 
середніх підприємств один з найвищих. Структура зайнятості на малих і середніх 
підприємствах України та країн ЄС також має свої особливості. Наприклад, кількість 
зайнятих найманих працівників на мікропідприємствах в ЄС майже в три рази більше, ніж в 
Україні. При цьому чисельність працівників на середніх підприємствах в Україні перевищує 
аналогічні показники країн ЄС в 2,3 рази [2, с. 55]. 
Міжнародний досвід підприємницькій діяльності показує, що створення технологічної 
платформи для розвитку малих наукомістких підприємств в передових галузях економіки 
значно підвищує конкурентоспроможність господарської системи, а також дозволяє знизити 
ймовірні загрози промислового спаду в періоди глобальних фінансово-економічних 
потрясінь.  
Для стимулювання розвитку високотехнологічних секторів економіки необхідна 
переорієнтація діючої державної політики та мінімізація підтримки експортно-сировинної 
сфери, що дасть змогу перейти до інноваційного типу економічного розвитку. Саме тому, 
формування засад змішаної економіки, що забезпечить поступове оновлення структурно-
технологічного потенціалу України, вимагає розвитку сфери інноваційного малого та 
середнього бізнесу як одного з основних каталізаторів науково-технічного прогресу [3]. 
Нажаль сьогодні в Україні спостерігається недостатня підтримка розвитку малого 
підприємництва, проте держава здійснює кроки для подолання цієї проблеми. Саме тому, для 
сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема надання суб’єктам 
господарювання фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, науково-технологічної, 
консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки є одним із основних 
питань, що потребує вирішення на державному рівні та регламентується Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки» [4]. Для забезпечення 
сталого розвитку економіки України важливого значення набуває дослідження та 
запровадження світового досвіду розвитку малого та середнього підприємництва, який 
безпосередньо визначає ступінь розвитку економіки держави в цілому.  
Малий та середній бізнес в розвинених країнах в даний час являє собою середній клас, 
який служить базою для стабільного розвитку економіки [2]. 
Висновки. Вклад малого бізнесу в економічний стан країни має безкінечну цінність. 
Для того, щоб результат був максимально позитивним, потрібно прикладати для цього певні 
зусилля, як і самим підприємцям так і вищому керівництву країни. Введення нових 
механізмів кредитування малого бізнесу та спрощення умов оподаткування для малого 
бізнесу посприяє покращенню економічного становища всієї країни. Для того, щоб все 
організувати та тримати під контролем, обов’язково потрібно створити окрему організацію 
та надати їй відповідні уповноваження.   
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